







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区 種目 参加 計画策定年月
南浜 ホタテ 6 2012.05
小友 むき身カキ 5 2012.10
小友 殻付カキ 5 2012.11
小友 ホヤ 6 2012.12
米崎 むき身カキ 5 2012.05
米崎 殻付カキ 5 2012.05
米崎 イシカゲ 5 2012.07
気仙 ホタテ 7 2012.06
気仙 殻付カキ 4 2012.05
気仙 むき身カキ 5 2012.07









































































































































































































































































































































































































































































































































































営の特質と課題」地域漁業研究，44-2, 91 ～ 107
宮田勉2011「三陸におけるワカメ養殖業の制限要因
－3.11大震災前後の比較」国際漁業研究,10, 45 ～ 49
無記名2002「産地ブランド品目指し一貫生産－広田





会図書館ISSUE BRIEF, 751,1 ～ 12
山口浩史2011「地域営漁計画に基づく養殖漁場の効
率的な利用について」漁業経済研究，55-1, 77 ～ 82
21―　　―
写真１　広田湾奥に広がる養殖筏（5.28）
写真２　広田町泊地区（8.27）
　左の建物の青白色のJFマークの下の青白色看板が津波浸水
高の表示板。ちょうどその右方の草地部分が流失した集落。段
丘上に住宅の新築が進む。
写真３　広田半島南端の根岬集落（4.04）
　海抜約10m以上の家は無事だったが，それ以下の家屋は流失
した。船揚げ場は半分海面下に没している。
写真５　漁港の被害状況
左：沈下した長部港の岸壁（8.27），
右：崩壊した脇之沢港の防潮堤（6.11）
写真７　養殖施設の復旧作業（8.21）
台船から基礎ブロックを投入している（福伏港地先）
写真８　擬装を待つ共同利用漁船（8.27）
　奥の3隻が到着した共同利用漁船。製造地は韓国,秋田。利用
主の要望に応じて擬装を施し，登録番号を取得して利用できる
ようになるまでに数ケ月かかる。左は擬装場の職人さん。（広
田港）
写真４　漁協の
仮設支所（米崎
小友支所）（5.28）
写真 ９　浜でみかけた漁
網・漁具（8.27）
左上：大型定置の垣網
左下：イワシ定置の網
右上 ：カゴ。他に提灯型のも
のもある。
写真10
定置網の瀬主さ
んのお宅（8.27）
母屋は反りのある瓦
葺き，奥に座敷蔵，
右手には庭園化され
た山の斜面が広が
る。
